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Op elk weide- en gemengd bedrijf gebruikt men bij de hooibouw een of ander hooi-
bouwwerktuig. Gelijk bij meerdere soorten van werktuigen is ook hier de keus over-
weldigend en valt het niet mee gemakkelijk de machines te vergelijken. 
Daarom hebben wij gemeend er goed aan te doen alle technische gegevens te ver-
zamelen en in deze vorm uit te geven. Veel dank zijn wij hierbij verschuldigd aan de 
heer T. van der Kooy te Maasland voor het opsporen en bijeenbrengen van de gege-
vens. De fabrikanten en de importeurs komt verder een woord van dank toe voor het 
verstrekken van de adressen van gebruikers. 
Moge deze publicatie door voorlichting, handel en andere belanghebbenden even 
gunstig ontvangen worden als het geval was met de publicaties no. 28 en 32. 
Wageningen, mei 1956 Ir. H. H. POSTUMA, 
Directeur van het Instituut voor 




Het aantal typen hooibouwwerktuigen die momenteel aan de markt zijn, is vrij 
groot. Uiteraard is het aantal merken nog een veelvoud hiervan. 
In een schematisch overzicht zijn alle typen, met de daarbij behorende merken, ver-






Verder zijn de technische gegevens van de verschillende merken machines zo com-
pleet mogelijk bijeengebracht en in tabelvorm weergegeven. 
Voor het beoordelen van de praktische waarde van de verschillende typen machines, 
is van ieder een beknopte beschrijving gegeven van de werkzaamheden die ermee 
kunnen worden verricht. Tevens is, voor zover mogelijk, getracht een praktische be-
oordeling van ieder type machine te geven. 
BESCHRIJVING VAN DE TYPEN 
HOOIBOUWWERKTUIGEN 
Als hoofdonderscheiding kunnen we de volgende indeling aanhouden. 
I. harken. Machines die alleen geschikt zijn voor het op lange rechte wiersen brengen 
van groenvoeders (en) of hooi. 
Sommige van deze machines worden in de prospectussen vermeld als hark-
keerders, omdat ze ook kunnen keren. Bij de groep harken zijn in deze samenvat-
ting echter ook alle machines ondergebracht waarmede slechts één zwad tege-
lijkertijd is te keren. Daar bij het keren van één zwad per machinegang de 
capaciteit van de machine zeer laag is, kunnen deze machines ons inziens niet 
als harkkeerders worden vermeld. 
II. harkkeerders. Machines die geschikt zijn voor het op lange rechte wiersen brengen 
van groenvoeders (en) of hooi, maar die door een kleine verandering, in enkele 
handgrepen uit te voeren, tevens in staat zijn twee zwaden groenvoeder en (of) 
hooi in één bewerking te keren. 
III. harkschudders. Machines die in staat zijn groenvoeders (en) of hooi op lange 
rechte wiersen te brengen, maar die tevens in één bewerking, met een werkbreedte 
van ongeveer twee zwaden, verwelkte groenvoeders en (of) hooi kunnen los-
schudden. 
Bij deze groep harkschudders zijn ook alle machines ondergebracht waarmede 
slechts één zwad per machinegang is te keren. Deze worden in de prospectussen 
wel eens ten onrechte aangeduid als harkkeerderschudders. 
IV. harkkeerderschudders. Machines die in staat zijn groenvoeders en (of) hooi op 
lange rechte wiersen te brengen, maar die door een kleine verandering, in enkele 
handgrepen uit te voeren, ook in staat zijn twee zwaden groenvoeder en (of) hooi 
in één bewerking te keren, terwijl ze tevens in één bewerking met een werkbreedte 
van twee zwaden, verwelkte groenvoeders en (of) hooi kunnen losschudden. 
BESPREKING VAN DE VERSCHILLENDE 
TYPEN HOOIBOUWWERKTUIGEN 
1 . H A R K E N M E T E E N D O O R D E W I E L E N A A N G E D R E V E N H A S P E L I N E E N K O R F 
Dit is een trekkermachine die uitsluitend geschikt is voor het bijeen harken van 
groenvoeders en hooi. Hij wordt hier en daar gebruikt op gemengde bedrijven, spe-
ciaal voor zwaar werk, b.v. het bijeenbrengen van bietenkoppen en -blad. 
Wegens zijn geringe gebruiksmogelijkheden heeft dit type geen grote verbreiding 
gevonden. 
2. HARK MET BORDEN 
Dit type machine is uitgevoerd als een aanbouwmachine voor op de trekker. We-
gens zijn gemakkelijke monteerbaarheid wordt hij op akkerbouwbedrijven wel aan-
geschaft. Hij is goed geschikt voor zware harkwerkzaamheden. 
Indien er op een dergelijk bedrijf eens een gewas moet worden gekeerd (wat spora-
disch voorkomt) kan men zich met deze machine wel behelpen door de zwaden één 
voor één te keren. Het harkwerk is van uitstekende kwaliteit. Ook in combinatie met 
een maaibalk vindt dit type machine wel toepassing om het gemaaide gewas in dezelfde 
bewerking op wiersen te brengen. 
De machine van dit type is tamelijk goedkoop in aanschaffing en is bovendien ge-
makkelijk te monteren en te demonteren. 
3. HARKKEERDER MET BORDEN 
Van dit type machine zijn er nog weer twee verschillende uitvoeringen, namelijk 
een paardenmachine met vier borden en een paarden- en/of trekkermachine met zes 
borden. 
In principe is de werking echter gelijk, het materiaal wordt namelijk bij elkaar ge-
schoven door borden die met tanden op de bodem worden aangedreven. De kwaliteit 
van het harkwerk van dit type machines is zeer goed. Bij het keren worden de zwaden 
tamelijk hoog en smal neergelegd. Een goede afstelling van de machine is hierbij voor 
een goed resultaat van groot belang. De machines, vooral de zesbladige, kunnen bij 
hoge rijsnelheid worden gebruikt. Dit type machines heeft in de laatste jaren een 
groot deel van de markt van hooibouwwerktuigen weten te veroveren. Bij het bijeen-
harken van gras wordt in het algemeen uitstekend werk geleverd. 
Voor het bijeenharken van groenvoedergewassen op bouwland zijn ze echter minder 
geschikt. Ze mengen dan teveel grond door het materiaal (b.v. kunstweiden, klavers 
e.d.). 
Behalve tot het harken en het keren zijn deze machines ook in staat om oppers hooi 
om te rollen. De oppers worden door de machine op de kop gerold en tevens enigs-
zins uit elkaar getrokken. 
4. HARKKEERDERS MET EEN HARKHASPEL MET EEN EXTRA HASPEL 
Dit zijn in het algemeen vrij zware paardenmachines. Bij het keren worden de zwa-
den tegelijkertijd gekeerd, het linker zwad door het linker stuk van de lange harkhas-
pel en het rechter zwad door de aparte keerhaspel. Hierdoor is bereikt dat de zwaden 
tijdens het keren niet op elkaar kunnen rollen. De kwaliteit van het keerwerk van deze 
machines is goed. Het zwad wordt behoorlijk omgedraaid en daarbij enigszins uit 
elkaar getrokken. Het harken voldoet aan de te stellen eisen. Het is echter vooral bij 
fijn materiaal meestal wel nodig om achter de machine een sleepharkje te hangen, wil 
men het land absoluut schoonharken. De sleepharkjes kunnen bij de meeste merken 
machines worden bijgeleverd. Door een paar eenvoudige handgrepen zijn ze eenvoudig 
aan de machine te bevestigen. 
5. HARKKEERDERS MET HARKHASPEL 
Deze machines keren en harken het materiaal met dezelfde harkhaspel. Het zijn dan 
ook meestal iets lichtere paardenmachines als die onder 4 zijn beschreven. Bij het ke-
ren wordt het middengedeelte van de tandlijsten der harkhaspel weggenomen. De 
machine keert het rechter zwad dus iets eerder dan het linker. 
Wanneer de machines moeten werken bij een zijwind van rechts, komt het voor 
dat het rechter zwad op het linker wordt gegooid voor dat dit is gekeerd. Hierdoor 
krijgt men een slechtere kwaliteit van het werk. Om dit te kunnen voorkomen is bij de 
meeste machines tussen het linker en het rechter gedeelte van de harkhaspel een keer-
bord aan te brengen dat wordt bevestigd aan het raam russen de zwaden. Het keer-
bord staat in de rijrichting. Het rechter gedeelte van de harkhaspel gooit dan bij het 
keren het zwad tegen dit keerbord. In de praktijk ziet men het keerbord echter slechts 
zelden in gebruik, omdat het vaak aanleiding tot verstopping geeft. 
Van deze machines zijn weer twee typen verkrijgbaar, nl. no. 5a waarbij een aparte 
versnelling is aangebracht en 5b waarbij deze extra versnelling ontbreekt. 
Over het nut van een dergelijke extra versnelling zijn de meningen in de praktijk 
verdeeld. Door een hoge draaisnelheid van de haspel zal de kwaliteit van het harken 
beter zijn, maar de trekkracht wordt er door opgevoerd. 
Bij sommige machines is het mogelijk het rechter keerlichaam te verschuiven langs 
de draagbalk van het harkbord. Hierdoor is het mogelijk de machine bij het keren af 
te stellen op de werkbreedte van de maaibalk (b.v. 4 of 4 | of 5 voet). 
6. HARKSCHUDDERS MET EEN DOOR DE WIELEN AANGEDREVEN HASPEL IN EEN KORF 
Deze machines leveren bij het harken in het algemeen werk van slechts matige kwa-
liteit. De kwaliteit van het schudwerk is meestal iets beter. Bij het schudden draait de 
haspel tegengesteld aan de rijrichting, bij het harken in dezelfde richting. De snelheid 
van de haspel bij het schudden is hoger dan de snelheid bij het keren. 
Het zijn in het algemeen machines van een tamelijk lange en daardoor dikwijls vrij 
slappe constructie. Ook hebben ze veel draaiende delen, zodat de onderhoudskosten 
van deze machines niet laag zijn. 
Ze zijn nog weer onder te verdelen in twee groepen, namelijk die waarbij de korf 
niet (6a) en die waarbij korf met haspel wel zwenkbaar zijn in de rijrichting (6b). Bij het 
laatste type moet bij het schudden de korf dwars op de rijrichting worden geplaatst, 
omdat hierdoor bij sommige machines andere tandwielen worden ingeschakeld en 
de draairichting van de haspel omkeert. 
De kwaliteit van het schudwerk is bij het laatste type iets beter dan bij het type waar-
bij de korf niet verstelbaar is. Het hooi wordt bij dwarse plaatsing van de korf namelijk 
meer opgegooid en niet zijwaarts weggewerkt. 
7. HARKSCHUDDERS MET EEN DOOR DE AFTAKAS AANGEDREVEN HASPEL IN EEN KORF 
Voor deze machines geldt in grote trekken hetzelfde als is opgemerkt onder groep 6. 
Door de aftakasaandrijving kan men echter de rijsnelheid van de machine aanpassen 
aan de snelheid van de haspelas, waardoor beter werk kan worden verkregen, speciaal 
bij het schudden. Bij groep 7b is de haspel met korf zwenkbaar. Hiervoor bestaan nog 
weer twee mogelijkheden. Bij de Lanzen de Kärntner kan de korf in twee richtingen 
omzwaaien, omdat de haspel in het midden wordt aangedreven, waardoor het moge-
lijk is om bij een zijwind altijd met de wind mee te werken. Bij de andere machines is 
deze mogelijkheid niet aanwezig, omdat daarbij de haspel aan de zijkant wordt aan-
gedreven. 
8. HARKSCHUDDERS MET EEN DOOR DE AFTAKAS AANGEDREVEN HASPEL 
De machines zijn tamelijk nieuw en er is in ons land nog weinig ervaring mee op-
gedaan. Ze gelijken op de machines onder groep 12, maar kunnen in tegenstelling met 
genoemden niet keren. Voor de beoordeling zie men bij deze groep. 
In deze groep is ook het door paarden getrokken type opgenomen. 
9. HARKSCHUDDER MET BORDEN 
Deze machine moet worden bevestigd aan de driepuntsophanging van de trekker. 
Het is mogelijk om met een zeer hoge rijsnelheid te werken. 
De machine is gemakkelijk om te stellen van harken op schudden. Dit gebeurt door 
het gehele raam 180° te draaien, waardoor de vier harkborden, die op armen van on-
gelijke lengte aan de draagbalk zijn bevestigd, meer naast elkaar komen te lopen. De 
harkborden nemen dan het materiaal niet meer van elkaar over, maar gooien het uit 
over het veld. 
Dit type machine is in ons land ontwikkeld, speciaal voor het buitenland. Over erva-
ringen in Nederland zijn nog slechts zeer weinig gegevens beschikbaar. 
10. HARKKEERDER-SCHUDDER MET EEN DOOR DE WIELEN AANGEDREVEN HASPEL VOOR 
DE WIELAS 
Het schudden gebeurt bij deze machines door de draairichting van de harkhaspel 
om te keren. Hierbij wordt tevens de draaisnelheid van de harkhaspel opgevoerd. 
De harkhaspel werkt bij de tegengestelde draairichting het hooi ongeveer zijde-
lings weg. Hierbij is de schudwerking niet erg intensief. Om dit te kunnen verbeteren 
vinden diverse constructies toepassing. 
Zo wordt bij sommige machines getracht de kwaliteit van het harkwerk te verbete-
ren door bij het schudden het rechter harkhoofd naar achteren te verplaatsen (10b). 
De stand van de harkhaspel ten opzichte van de rijrichting verandert hierdoor. Dit 
beïnvloedt de kwaliteit van het schudden inderdaad in gunstige zin. 
Bij de machine van het type 10c is bovendien nog de mogelijkheid aanwezig om niet 
alleen het rechter harkhoofd naar achteren te verplaatsen, maar tevens is het mogelijk 
om de hoek die de harkhoofden maken met de voortbewegingsrichting te wijzigen. 
Hierdoor wordt de werking van de harkhaspel tijdens het schudden vergelijkbaar met 
de werking van de haspel bij de machines beschreven onder 6 en 7. 
Wanneer de harkhaspel niet verstelbaar is (10a), past men een andere constructie 
toe om toch een behoorlijke kwaliteit bij het schudden te krijgen. Bij sommige machi-
nes is bijv. de hoek, waaronder de harkhoofden op de voortbewegingsrichting staan, 
kleiner dan 90°. Hierdoor zal bij het harken en het keren het hooi een iets langere weg 
moeten afleggen dan bij een loodrechte stand van de harkhoofden op de voorbewe-
gingsrichting, maar de kwaliteit van het schudden wordt door deze constructie gunstig 
beïnvloed. Een andere mogelijkheid is om een gewijzigde tandvorm toe te passen zodat 
de tanden onder het hooi grijpen. Bij het schudden blijven dan de harkhoofden in 
dezelfde richting draaien, de draaisnelheid van de harkhoofden wordt opgevoerd en de 
machine rijdt achteruit, waartoe het paard in een lemoen aan de andere zijde van de 
machine wordt gespannen. Het kleine stuurwiel gaat dan de functie vervullen van 
zwenkwiel en hiermede komt dus de harkhaspel achter de hoofdas te liggen (zelfde 
als no. 11). 
Men heeft daardoor tevens het voordeel gekregen dat er geen hoofdwiel meer over 
het losgeschudde hooi loopt, iets wat bij de zojuist beschreven typen wel het geval is. 
Om te voorkomen dat het zwenkwiel over het losgeschudde hooi loopt, kan dit zij-
waarts worden versteld en vastgezet. 
In het algemeen hebben al deze machines het voordeel dat er drie bewerkingen mee 
zijn uit te voeren. Hier staat echter als nadeel tegenover dat de constructie van een 
dergelijk type altijd een compromis betekent, zodat men niet mag verwachten dat alle 
bewerkingen even onberispelijk worden uitgevoerd. Men moet öf op de kwaliteit van 
het schudden èf op de kwaliteit van het keren en harken iets toegeven. 
11. HARKKEERDER-SCHUDDERS MET EEN DOOR DE WIELEN AANGEDREVEN HASPEL ACHTER 
DE WIELAS 
Bij dit type is de harkhaspel niet verstelbaar. Bij het schudden draait de haspel in 
tegengestelde richting en wordt het hooi ongeveer zijdelings weggewerkt. 
De kwaliteit van het werk van deze machines laat soms iets te wensen over. Boven-
dien is het een bezwaar, vooral bij keren en harken, dat de werkende delen van de 
machine zich achter de bestuurder bevinden. Hierdoor is een nauwkeurige besturing 
tamelijk moeilijk. 
Ook levert een goede diepte-instelling bij sommige merken nogal eens moeilijkheden 
op. 
12. HARKKEERDER-SCHUDDERS MET EEN DOOR DE AFTAKAS AANGEDREVEN HASPEL 
Dit zijn alle trekkermachines. De harkhaspel is meestal niet verstelbaar. Bij trekker-
machines die hun aandrijving ontlenen aan de aftakas, is dit ook niet zo nodig omdat 
men de draaisnelheid van de harkhoofden bij het schudden hoog op kan voeren, 
waardoor een goede kwaliteit van het schudden wordt verkregen, ook al werkt de 
machine het hooi in een zijwaartse richting weg. 
Deze trekkermachines zijn tamelijk kort, waardoor de wendbaarheid redelijk goed is. 
Bij sommige merken kunnen aan de harkbladen bij het rechter harkhoofd vier haken 
met een bajonetsluiting worden vastgezet. Door deze haken kan men een wiers hooi 
met de machine uit elkaar trekken en over het land verspreiden. 
De machines zijn nog tamelijk nieuw en veel ervaring is er in ons land nog niet mee 
opgedaan. De meeste merken zijn bij het keren afgesteld op een vijf-voets maaibalk. 
Hier dient men bij eventuele aanschaffing wel goed op te letten, omdat het niet ge-
makkelijk is het rechter gedeelte van de tandlijsten op de harkhaspel te verstellen. 
De kwaliteit van het geleverde werk is overigens meestal goed. 
TECHNISCHE GEGEVENS VICON LELY MACHINES 
Werkbreedte harken ; 
Werkbreedte schudden . . . j 
Totale breedte bij transport . j 
Totale lengte bij transport . . I 
Gewicht I 
Diepte-instelling per steleenheid 
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*) H = hark 
HK = harkkeerder 
HS = harkschudder 
HKS = harkkeerder-schudder 
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Bam/ord SRI . 
Bantz SH24 . . 
2,63 2,G5 5,(10 | 3,00 505 
Bautz S K I . 
Bor^a . . . 
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Fahr U 60 
Fahr Z U 82 , 
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Harder G H 55 
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62 I 0,48 
55 | 0,43 
0,375 
60 j 0.30 
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65 ; 0,51 
75 | 0,45 
75 | 0,45 
75 I 0,45 
1 
75 | 0,45 
65 1 0,45 
65 I 0,42 
65 ! 0,41 
65 J 0,46 
65 | 0,46 | 
65 I 0,46 
75 1 0,45 
57,5 ' 0,40 
57,5 i 0,40 
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75 "' 0,50 
56 | 0,30 
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75 ! 0,60 
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16 : 29 
8 : 23 
11 : 38 
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19 : 4 
1 : 2,5 
400 X 100' 8,5 : 1 
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1 : 4 0,71 
1:4 [ 0,71 
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Van 10° naar voren tot 
45° naar achteren 
Van loodrecht tot 40° 
achteruit 
Idem 
V a n 10° naar voren tot 
40° naar achteren 
Van loodrecht tot 45° 
naar achteren 
30° naar voren tot 30° 
naar achteren 
Van 10'J naar voren tot 
45° naar achteren 
Van 20° naar voren tot 
20^ naar achteren 
Van 10ü naar voren tot 
20° naar achteren 
Van 15° naar voren tot 
45° naar achteren 
Van 10Q naar voren tot 
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Ja rmain Ja rma in . . . 2,00 ! 2,00 
Ja rmain Hullaml . . 2,00 j 2,00 
Ja rmain Tedder (smal) 1,»0 | 1,80 
Ja rmain Tedder (breed) 2,10 i 2,10 
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3,00 2,70 
3,00 I 2,80 
2,90 2,35 
2,10 ' 2,90 i 2,70 ! 
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Kärn tner K M I 203 
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l i 
Martin 
Nicholson C A 





Pionier . . . . 
Pliant 1 . . . . 
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Polyp 1 . . . . 
V .K.Z . G H 51 . 
Wieland S WA 1 
Wieland SWA 2 
Widukind SW 1 
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2,00 | 
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' ; : I 
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i v5i*>i 
1 : 2 ! 1 : 2 
0,46 70 




















0,30 j 60 
0,30 i 60 
0,60 100 
1,15 ! 60 
0,345| 67 
0,345] 67 
0,34 I 70 
i 
0,34 j 70 
20 x 4 55 : 8 
12 : 33 




1 : 2 
2 : 5 
2 :5 
400x1,00 10 : 3 
1 :2,5 
203 : 582 
203 : 582 
! 7 : 18 
I 7 : 18 
1 :2,5 
3 : 13 





3:13 0,655 0,75 
14 : 3 0,60 0,66 
0,655 0,77 
3 : 13 0,655' 0,78 
4:1 j 0,655 
22 : 129J 0,60 
53 : 20 0,60 
0,655 
12 : 61 0,76 
1 : 4 0,71 








11 : 63 I 0,60 ! 







15 : 2 
en 5 : 1 
3 : 13 
578:3645 
49 : 297 





















































































































































































































Van 10° naar voren tot 
20° naar achteren 
Van 10 naar voren tot 
20° naar achteren 
Van 5° naar voreu tot 
ry naar achteren 
Van loodrecht tol 15° 
naar achteren 
Van 5 J naar voren tot 
loodrecht 
Van 10° naar voren tot 
20° naar achteren 
Van 10° naar voren tot 
30° naar achteren 
Van 40 J naar voren tot 
40'J naar achteren 
, 
Van 10° naar voren tot 
40° naar achteren 
Van 10° naar voren tot 
40° naar achteren 
Van 10° naar voren tot 
20° naar achteren 
Van 10° naar voren tot 
35° naar achteren 
Van 10° naar voren tot 
35° naar achteren 
Van 10° naar voren tot 
45° naar achteren 
Van 10° naar voren tot 













0.255 0,655 m 
Ellipsvormig 
0,253 x 0,655 m i 
Ellipsvormig: 
harken, keren: [ 
[
 0,255 y.O,Ü55mj 
; 1 schudden: 
i 0,55 / 0,655 m 















0,27 x 0,655 m 
Ellipsvormig ; 
0,28 -0 ,655 m 
Ellipsvormig j 
0,28 x 0,655 m | 











0,20 x 0,655 m 
Ellipsvormig 
0,37 x 0,76 m 
; Ellipsvormig 
i 




0,73 ! 6 1 0,22 
j 





0 , 3 0 - 0 , 7 1 m 
230 Ellipsvormig 
0,265 x 0,76 m 









0 ,25x0 ,61 m 
0,60 
Ellipsvormig [ 





0 ,185x0 ,69 m \ 
Ellipsvormig j 
0 ,26x0 ,61 m i 
Ellipsvormig 
j 0 , 33x0 ,69 m 
j Ellipsvormig 









0 ,22x0 ,635 m 
Ellipsvormig 










































































*) noot blz. 10. 
) op middenstuk 270 mm. 
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HOOIBOUWWERKTUIGEN 
HARKEN HARKKEERDERS HARKSCHUDDERS 
1. Wiel-aandrijving en 
harkhaspel in korf 
i 
CASE 
3. Met borden 
i 
VICON-LELY H K F 
VICON-LELYHKG 1 2) 
2. Aanbouwmachine 
met borden 
VICON-LELY H K E 1 ) 
HARKKEERDER-SCHUDDERS 
Met harkhaspel 












5. zonder apart keerlichaam 
NICHOLSON 
FRISIA 





FAHR O I 
HERCULES 
JARMAIN Jarmain 
KRUPP OK 1 
LISTER BLACKSTONE CMA 
PIONIER 
NICHOLSON DUPLEX 
b. wel verstelbaar 
i 
BAUTZ SKI 










a. niet verst. 
A.C. 
NICHOLSON CA VICON-LELY ACROBAT 
POLYP 
M c C O R M I C K P B 
Wielaandrijving 12. Aftakasaandrijving 
I 
b. wel verst. 
i 
BAUTZ SH 24 
FAHR ZU 82 
KÄRNTNER 
LANZ 
10. Harkhaspel voor 
Harkhaspel verstelbaar 
c. Harkhoofd verstelbaar b. niet verstelbaar 
gew. JARMAIN TEDDER 
11. achter hoofdas 
i 
BAMFORD 
M c C O R M I C K PB2-ST 
i EXCELSIOR 
BOSCH LAMA LISTER BLACKSTONE 3) 
NICHOLSON UNIPLEX MARTIN 
NICHOLSON TRIPLEX 
JACOBl 
HARDER GH 55 
KRUPP OK 5 
a. niet verstelbaar 
HARDER GH 51 
JACOBl OK 2 
JARMAIN TEDDER 
KRUPP OK 2 
V.K.Z. GH 51 
') Kan ook 1 zwad tegelijk keren. 
2) Kan achter paard en trekker gebruikt worden. 
3) Alleen geschikt voor gebruik achter trekker. 
HOOIBOUWWERKTUIGEN 






HARKHASPEL in korf 
Aftakasoandrijving 
f t roT 
I M • I 
l i -UJ . 
Met harkhaspel 
Wielaandrijving 
Harkhaspel voor hoofdas 
JC 
I J 
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